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Namık Kemal ve İdeolojisi
Yazan : NAM DAR K A R A TA Y  Burs« t 1941
Ülkü mecmuası . Ağustos 941 
sayı 102 den aynen alınmıştır. [*]
t
1940 - 1941 seneıi içinde Namık Kemal vesiylesile yazılan yazı­
ların en iyisinin, ha ttâ  en orijinalinin Bursa’da yazıldığını söylersem 
hayret etmsyiniz. Gerçekden Namık Kemal etrâfındaki neşriyatın 
büyük bir kısmını “tekrar,, addetm ek m ümkündür. Çoğu zâten söy­
lenmiş, yazılmış şeylerdir. Fakat Bursa’da neşredilib, şimdiye kadar 
hiç kimse tarafından mevzû-ı bahs edilmeyen bu eser, Namık Ke­
mal’in şahsiyetini vs doktrinini aydınlatan ve kelimenin tam mânâ-
siyle orijinâl olan fikirleri ihtivâ etm ekdedir.
!  •
Müellif, Namık Kemâl’i tedkıyk ederken şöyle düşünüyor: «Bu
gün realiteye uygun bir lejand, bize büyük vatan peygamberinin 
ancak can verirken “Ah Vatan,, diye haykırdığını nakledebilir. Fakat 
doğarken feryadlarm dan böyle bir sesin kasdetdigini iddiâ etm ek 
gülünç ve mantıksız olur; Bunun için ben burada Namık Kemal’i 
herşeyden evvel içtim âi bir hâdise olarak tedkıyk etm ek isteyo-
[ * ] Mecmuamızda intişar ettikten »onra ayrıca küçük bir broşür halindede tabedilen bu 
kıymttli etüde kaini duyulan sampati ve kadirşinaslık mecmuamızı çok mütehassis etmiştir.
Ancak her ay intişar eden Ülkü dergisinin Halkevi neşriyatını takip eden sütunlarında Der­
gimiz hakkında hiç bir mütalâaya ve hattâ ismine bile tesadüf etmemiş bulunmamız şayanı dik­
kattir. Yalnız son kapağın iç sahifesinde Bursada üç ayda bir çıkan Uludağ isimli bir dergiye 
işaret ediliyor.
Her ay muntazaman gönderdiğimiz mecmuamızın, 1941 yılı başlangıcından itibaren aylık ola­
rak intişar ettiğinden, iyi veya kötü bir muhtevaya malik bulunduğundan, habasdar olmamak, 
Halkevleri mecmuası olan Ülkü için ne dereceye kadar müsamaha götüreceğini bilmiyoruz .
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Bu satırlardan anlaşıldığı gibi müellif eserini, modern sosyoloji 
görüşü ile yazmışdır. Fakat bu kâfi mi? Göründüğüne göre eser sâ- 
hibi, sosyolojik usûlü psikolojik bir usûl ile tam am layor Bu usûl, 
meşhur Fereud’un telâkkıysinin m uvaffakiyetli bir ta tb ikatından  
ibâretdir: * Bir idealin doğmasından en esaslı psik - fizyolojik şa rt 
olarak teessür! halleri görüyoruz. Zâten bu hususda birçok psikoloğ- 
lar m üttefikdir. Yüksek bir teessürü haiz olmayan bir insanda ide­
alin doğmasına, sistemleşmesine ve bir eser olarak ortaya çıkmasına 
im kân yokdur. Fakat ilk şa rt olarak aldığımız bu teessüriyet doğ­
rudan doğruya; ideali yaratm ağa kâfi değildir. Mizaçlar! itibariyle 
bu vasfı hâiz olanlar dâimâ bulanık, belirsiz bir ıztırabın yükünü 
taşırlar, alıngandırlar ve bu alınganlıkları kendilerini muhitleriyle 
daim! bir uygunsuzluk içinde yaşatır.... Freud’un refoule dediği.. . 
tipler hep bu negatiflerden başka birşey değildir.» (sf. 16).
Bundan sonra bu nazarî telâkkıynin Namık Kemal'in şahsiyeti 
üzerinde yapılmış bir ta tb iykatı görülm ektedir.
Eserin orijinalistini teşkil eden noktalardan biri de «mutasavvıf» 
ile «idealist» arasında mânevi bağlılık te ’sis eden kısımda görülüyor: 
“M utasavvıfın sevgilisi Allah idi, daha ileride tahakkuk  edecek 
layik cemiyetin mübeşşiri olan Kemal’de“cânan,, vatanı o!du.„(sf .22). 
Bu hususda Fuzûl! ile Namık Kemal arasındaki mukayeseler, bu 
mevzûda düşünmek isteyenleri hayli düşündürecekdir.
Görülüyor ki şöyle bir tem âs edüb geçmekle ik tifa  etdiğiz “Na­
mık Kemal ve idealizmi,, eseri, şâirin yüzüncü doğum yıldönümü 
m ünâsebetiyle yapılan neşriyat içinde, bizim bildiğimize göre yegâne 
“tekrar,, olmayan bir fikir faâliyeti nümûnesidir. Yazık ki eser, 
Bursa’da neşredilmiş, İstanbul’da ve A nkara’da Namık Kemal neş­
riyatı ile alâkadar m uhitlerce m eçhil kalmışdır. Meselâ “ÜLKÜ,, nün 
95 ve 96 ncı nüshalarında “Namık Kemal ve M atbuat,, başlığı al­
tında Namık Kemal m ünâsebetiyle yazılan yazılar ve eserlerden 
bahseden m uharrir için bu kıymetli k itab  meçhûl kalm ışdır. Modern 
sosyoloji ve psikoloji nazariyelerinin de anlaşılm asına ve hazmedil- 
meşine yarayan bir ta tb iyka t olması bakım ından Bursa’da neşredi­
len «Namık Kemal ve idealizmi» ni lise felsefe dersleri için y a r­
dımcı bir k itab  o larak seçmek ne elverişli olur. Doğrusu, kırk yıllık 
kültür merkezimiz olan İstanbul’da ve yeni devlet merkezimiz olan 
İstanbul’da Namık Kemal münasebetiyle yapılan neşriyat arasında 
rastlayamadığım ız ve Türkiye çapına göre gerçekten orijinal olan 
bir eserin Bnrsa’da neşredilmesi, Cüm huriyet Devri’nin Bursa’sı için 
bir kazanç, h a ttâ  haklı bir öğünme vesilesi olabilir. Müellifi hara­
retle tebrik  ederiz. Dr. N. L.
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